
























































































satisfacer	 estos	 dos	 ámbitos	 de	 forma	 conjunta	 llevándonos	 a	 la	 aparición	 de	
movimientos	como	The	Sock	Mob.	
Esta	 investigación	 expone	 los	 factores	 que	 han	 propiciado	 la	 creación	 de	 la	






















También	 trata	 del	 cambio	 de	mentalidad	 hacia	 las	 realizaciones	 personales,	 y	 como	


















la	 investigación	 de	 hechos	 sucedidos	 en	 el	 pasado,	 cómo	 han	 ido	 desarrollándose	 y	
evolucionando.	Por	otro	lado,		una	pequeña	parte	será	de	investigación	cuantitativa,	ya	
que	se	mostrará	la	variación	de	población	joven	(principales	demandantes	del	turismo	
responsable)	y	 	el	 incremento	de	personas	sin	 techo,	 tanto	en	Reino	Unido	como	en	
















El	 marketing	 es	 una	 ciencia	 social	 con	 carácter	 interdisciplinar,	 presente	 en	
cualquier	intercambio	voluntario.	El	término	marketing	comenzó	a	utilizarse	en	Estados	
Unidos	a	principios	del	siglo	XX,	sin	embargo,	en	España	no	es	hasta	los	años	60	-	70	
cuando	las	empresas	 lo	empiezan	a	 llevar	a	cabo	con	estrategias	para	aprovechar	 las	
situaciones	 del	 entorno	 en	 el	 que	 están.	 Desde	 sus	 orígenes	 hasta	 la	 actualidad,	 el	
marketing	 ha	 ido	 evolucionando	 para	 ir	 adaptándose	 a	 los	 cambios	 económicos	 y	
sociales,	 y	 en	 todo	 este	 trascurso	 pueden	 diferenciarse	 cinco	 fases	 (Morales,	 E.,	
04/04/2010):		
	































tras	 la	 globalización,	 el	 auge	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 el	 cambio	 de	
mentalidad	de	los	consumidores	hacia	la	creatividad	y	los	valores	morales.	
Por	esto	las	empresas	han	tenido	que	evolucionar,	tener	valores	y	principios	
como	 entidad	 y	 ser	 innovadoras,	 para	 que	 los	 clientes	 elijan	 comprar	 su	
productos	antes	que	los	de	los	competidores	(Kotler,	Philip,	2013).	Este	tipo	

































La	 OMT	 (Organización	 Mundial	 del	 Turismo)	 aboga	 por	 un	 turismo	 que	
contribuya	 al	 crecimiento	 económico,	 un	 desarrollo	 incluyente	 y	 a	 la	 sostenibilidad	
ambiental,	 y	 propone	 un	 código	 ético	mundial	 para	 el	 turismo.	 Entre	 sus	miembros	
figuran	 158	 países,	 seis	miembros	 asociados	 y	 	más	 de	 500	miembros	 afiliados	 que	
representan	al	sector	privado,	instituciones	de	enseñanza	a	asociaciones	de		turismo		y	
a	autoridades	turísticas	locales.	
El	 turismo	responsable	 tiene	como	objetivo	minimizar	el	 impacto	negativo	de	
















España,	 para	 crear	 el	 Sistema	 de	 Turismo	 Responsable.	 Este	 “es	 una	 metodología	
integral	 de	 sostenibilidad,	 competitividad,	 calidad,	 diferenciación,	 autenticidad	 y	














El	 Sistema	Biosphere	ha	 ido	evolucionando	hasta	 la	 actualidad,	 y	 no	 solo	 se	pueden	
certificar	 hoteles,	 sino	 también	 cualquier	 tipo	 de	 producto	 turístico	 (destinos,	










Es	 decir,	 tiene	 en	 cuenta	 todas	 las	 partes	 implicadas	 para	 así	 crear	 turismo,	
basados	en	principios	de	sostenibilidad	medioambiental	y	responsabilidad,	mediante	la	








El	 turismo	ha	 ido	evolucionando	con	 la	sociedad,	por	 lo	 tanto	actualmente	se	
intentan	satisfacer	necesidades	distintas	a	las	del	turista	del	siglo	XIX,	que	fue	cuando	
comenzó	este	fenómeno.	Los	viajeros	de	la	llamada	generación	millennial	(los	nacidos	
entre	 1981	 y	 1997	 según	 Lucía	 Blasco,	 para	 la	 BBC	Mundo	News)	 han	 comenzado	 a	
demandar	 un	 turismo	 diferente,	 alejado	 del	 turismo	 de	 masas	 y	 dándole	 más	
importancia	al	entorno	que	les	rodea	y	la	experiencia	vivida.		
La	generación	millennial	será	en	pocos	años	la	principal	consumidora,	por	lo	que	
las	 empresas	 ya	 empiezan	 a	 enfocar	 sus	 políticas	 de	 marketing	 a	 satisfacer	 las	
necesidades	 de	 estos	 consumidores.	 Sus	 principales	 características	 son,	 a	 grandes	
rasgos,	las	siguientes:	gran	valor	del	tiempo	personal	(tener	un	trabajo	que	les	permita	
tener	 aficiones,	 socializar,	 etc.),	 preferencia	 de	 vivencias	 en	 lugar	 de	 posesiones	






























2000	 64.105	 1.286	 2,01%	 	
2001	 64.983	 1.510	 2,32%	 17,42	
2002	 65.867	 1.523	 2,31%	 0,86	
2003	 66.737	 1.536	 2,30%	 0,85	
2004	 67.623	 1.552	 2,30%	 1,04	
2005	 68.515	 1.569	 2,29%	 1,10	
2006	 69.413	 1.571	 2,26%	 0,13	
2007	 70.317	 1.610	 2,29%	 2,48	
2008	 71.234	 1.634	 2,29%	 1,49	
2009	 72.160	 1.656	 2,29%	 1,35	
2010	 73.091	 1.677	 2,29%	 1,27	
2011	 74.018	 1.697	 2,29%	 1,19	
2012	 74.956	 1.717	 2,29%	 1,18	
2013	 74.930	 1.735	 2,32%	 1,05	
2014	 76.902	 1.751	 2,28%	 0,92	
2015	 77.876	 1.764	 2,27%	 0,74	








Con	el	 paso	del	 tiempo,	 gracias	 a	 la	 accesibilidad	del	 turismo	y	 la	diversidad	que	ha	
adquirido,	en	tan	solo	16	años	casi	ha	duplicado	el	número	de	llegadas	de	turistas	en	
todo	el	mundo.	Parte	de	estas	llegadas	internacionales	son	de	turistas	jóvenes	(personas	
entre	 20	 y	 34	 años,	 considerados	 en	 su	 mayoría	 millennials).	 A	 pesar	 de	 que	 las	
organizaciones	 de	 turismo	 mundiales	 ya	 se	 preocupaban	 por	 promover	 el	 turismo	
responsable	desde	los	años	90,	la	tipología	turística	predominante	era	el	turismo	de	sol	
y	 playa.	 La	 población	 joven	 cambia	 de	 preferencias,	 lo	 que	 provoca	 la	 necesidad	 de	
diferenciarse	de	lo	común,	y	unido	a	la	conciencia	social,	optan	por	vivir	experiencias	a	
la	 vez	 que	 colaboran	 con	 el	 destino	 al	 que	 viajan.	 A	 pesar	 de	 la	 desaceleración	 de	
crecimiento	de	la	población	joven	(tabla	1)	siguen	siendo	numerosos	y	representan	un	






























































La	 mayoría	 de	 las	 personas	 que	 realizan	 turismo	 responsable	 efectúan	 los	
siguientes	patrones	de	comportamiento	(González,	Raúl,	20/05/2015):	
- Antes	 del	 viaje:	 buscan	 información	 del	 país,	 su	 patrimonio	 y	 costumbres	
para	 familiarizarse	 con	 ellos,	 aprender	 expresiones	 en	 el	 idioma	 del	 país	








Por	otro	 lado,	 la	OMT	 (2017)	 recomienda	un	Código	de	conducta	del	 turismo	














La	Organización	Mundial	 del	 Turismo	 (s.f.)	 define	 el	 turismo	 sostenible	 como	
aquel	 que	 "tiene	 plenamente	 en	 cuenta	 las	 repercusiones	 actuales	 y	 futuras,	








- Conservación	 del	 patrimonio	 sociocultural	 y	 contribuir	 a	 la	 tolerancia	
intercultural.	

























elementos	 pueden	 ser	 de	 todo	 tipo,	 como	 por	 ejemplo	 naturales,	 culturales,	
patrimoniales…	que	tienen	un	interés	turístico	y	un	factor	común	que	relaciona	los	unos	
con	los	otros.	
Estas	 rutas	 son	 un	 complemento	 turístico	muy	 demandado,	 ya	 que	 permiten	
conocer	elementos	relevantes	de	una	zona.	Con	el	desarrollo	del	turismo	comenzaron	a	
diversificarse	 las	 temáticas	 de	 las	 rutas	 turísticas	 y	 actualmente	 están	 en	 auge.	 Por	
ejemplo,	rutas	creadas	a	partir	del	éxito	obtenido	por	películas	o	series	televisivas.	
Las	 rutas	 pueden	 ser	 auto-guiadas,	 donde	 el	 turista	 es	 autónomo	 tanto	 en	 la	
interpretación	de	la	ruta,	como	en	los	desplazamientos.	Para	ello	puede	utilizar	medios	

























o Señalización	 de	 la	 ruta,	 diseño	 de	 folletos,	 guías	 de	 audio,	
recomendaciones	a	los	clientes	(para	los	auto	guiados).	











productos	 turísticos	 se	 refiere,	 creando	 nuevas	 rutas	 con	 temáticas	 cada	 vez	 más	
variadas.	
En	nuestro	país	podemos	encontrar	multitud	de	ofertas	turísticas	de	todo	tipo,	rutas	








situación	 son	 muy	 variadas,	 pero	 las	 más	 comunes	 son:	 divorcios/separaciones,	
enfermedades	(tanto	físicas	como	psíquicas),	inmigración	y	problemas	laborales.	












	 Nacionales	 Extranjeros	 Total	
Hombres	 9.855	 8.750	 18.425	
Mujeres	 2.570	 1.943	 4.513	











género,	 personas	 jóvenes	 y	 personas	 de	 	más	 de	 45	 años	 acaben	 en	 esta	 situación.	
(Estrategia	Nacional	Integral	para	Personas	Sin	Hogar	2015-2020).	
	
El	 Gobierno	 de	 España	 en	 2015	 aprobó	 la	 Estrategia	 Nacional	 Integral	 para	
Personas	sin	Hogar,	estas	fueron	las	nuevas	políticas	sociales	enfocadas	a	las	personas	
sin	hogar,	con	el	que	pretenden	ayudar	a	todas	las	personas	sin	hogar	adaptándose	a	
sus	 necesidades,	 separándolos	 por	 grupo	 según	 sus	 características	 (por	 ejemplo,	
distinguiendo	 entre:	 personas	 sin	 alojamiento,	 personas	 sin	 vivienda,	 personas	 con	
viviendas	 inseguras	 y	 personas	 con	 viviendas	 inadecuadas).	 Las	 estrategias	 que	 se	
proponen	llevar	a	cabo	en	los	cinco	años	(desde	el	2015	hasta	el	2020)	son	las	siguientes:	
- Prevenir	 el	 sinhogarismo:	 las	 circunstancias	 que	 llevan	 a	 las	 personas	 a	
quedarse	sin	hogar	son	muy	variadas,	sin	embargo	algunas	causas	se	repiten	




















discriminen	 a	 personas	 sin	 hogar.	 Además,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 sociedad	
podrán	integrarse	mas	rápidamente.	












Respecto	 a	 Reino	Unido,	 en	 los	 años	 90	 el	 gobierno	 implantó	 el	 RSI	 (“Rough	
Sleepers	 Initiative”,	 en	 castellano	 “Iniciativa	 para	 las	 personas	 que	 viven	 a	 la	
intemperie”)	que	consiste	en	dar	cobijo	a	las	personas	que	viven	en	las	calles	de	Londres.	

















trabajo	 o	 las	 dificultades	 para	 alquilar	 un	 piso	 compartido.	 Sin	 embargo	 la	 principal	
causa	de	las	personas	jóvenes	es	el	abandono	de	la	residencia	familiar	(debido	a	abusos	





mayoritarios	 los	 hombres	 nacionales	 (cuyas	 principales	 causas	 son	 despidos	 e	
incapacidad	de	 alquilar	 pisos	 compartidos),	muy	por	 encima	de	 las	mujeres	 y	 de	 las	
personas	 extranjeras.	 Estas	 cifras	 no	 recogen	 a	 personas	que	 viven	 en	 sus	 coches,	 y	
tiendas	 de	 campaña	 (unas	 9.000	 personas	 en	 total)	 y	 las	 que	 viven	 en	 refugios	 y	
albergues	del	estado	(unas	78.000)	(Gómez	Hernandez,	Santiago,	30/04/2018).	
	
Hombres	 3.965	 Nacionales	 3.396	
Mujeres	 653	 Extranjeros	 1.355	










La	 primera	 y	 más	 importante	 es	 tener	 la	 nacionalidad	 británica	 (si	 eres	
inmigrante	tienes	muy	pocas	posibilidades	de	que	te	lo	concedan);	seguidamente	tienen	

























a	 estas	 rutas,	 decidieron	 crear	 la	 empresa	 social	 “Sock	Mob	 Events”.	 Esta	 empresa	




Su	 objetivo	 principal	 es	 el	 de	mostrar	 los	 lugares	 desde	 otro	 punto	 de	 vista,	




































6.3.3. Candem:	 este	 barrio	 es	 el	 epicentro	 creativo	 de	 Londres	 en	 todos	 los	
aspectos	 artísticos	 (pintura,	 música,	 moda…).	 En	 esta	 ruta	 se	 hace	 un	
recorrido	 por	 hechos	 destacables	 de	 la	 música,	 como	 que	 albergó	 las	
primeras	actuaciones	de	Pink	Floyd	y	que	fue	hogar	de	los	principales	artistas	
del	 Britpop	 de	 los	 90.	 También	 se	 destacan	 los	 cambios	 que	 han	 ido	
surgiendo,	ya	que	en	sus	orígenes	en	este	barrio	vivía	gente	humilde,	y	en	la	
actualidad	en	su	mayoría	son	personas	famosas.	La	parte	más	turística	de	la	






del	 mundo.	 Todo	 esto	 sin	 dejar	 de	 lado	 callejones	 poco	 transitados	 que	
albergan	grandes	historias.	
	
6.3.5. Shoreditch:	 esta	 ruta	 tiene	 lugar	 en	 uno	 de	 los	 barrios	más	 de	moda	 de	








Además,	 en	 la	 página	 web	 dónde	 se	 reservan	 las	 rutas	 (Unseen	 Tours)	 te	











altercado	 laboral	 y	 tener	que	dejar	 su	 trabajo	voluntariamente.	Años	mas	




















traslado	 de	 su	 empresa	 a	 otra	 ciudad,	 le	 costó	 mucho	 encontrar	 un	
alojamiento	 y,	 una	 vez	 lo	 encontró,	 cayó	 enfermo	 y	 su	 casera	 denegó	 su	
contrato	de	alquiler,	por	 lo	que	 tras	 seis	 semanas	en	el	hospital	 tuvo	que	




6.3.10. Henri	 (Shoreditch):	 Henri	 es	 un	 holandés	 que	 hace	 15	 años	 que	 llegó	 a	
Londres	para	estudiar	en	la	Escuela	de	Artes	diseño	de	interiores	(aunque	su	
pasión	 es	 la	 escultura),	 y	 tras	 graduarse	 trabajó	 como	 decorador	 algunos	
años.	Se	casó	y	se	compró	una	casa,	pero	tras	la	ruptura	terminó	viviendo	en	
la	calle,	principalmente	en	Old	Street.	Para	él,	el	convertirse	en	guía	turístico	








presupuesto	 para	 las	 políticas	 sociales	 es	 escaso,	 es	 un	 gran	 aliciente	 para	 crear	















2016	de	 Zaragoza	 Turismo,	 los	 turistas	 que	 llegan	 a	 nuestra	 ciudad	demandan	 rutas	





Por	 ejemplo,	 una	 de	 las	 rutas	 ofrecidas	 actualmente	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	






Tras	 la	 investigación	 llevada	 a	 cabo,	 gracias	 al	marketing	de	experiencias	 y	 la	
evolución	del	turismo,	han	hecho	que	variantes	como	el	turismo	responsable	sea	cada	

































- Rohan,	 Isabelle,	 15/09/2016,	 Turismo	 responsable	 sostenible	 sustentable,	

























- Código	 Ético	 Mundial	 para	 el	 Turismo,	 21/12/2001,	 adoptado	 por	 la	
resolución	A/RES/406(XIII)	de	la	decimotercera	Asamblea	General	de	la	OMT	




- Blasco,	 Lucía,	 19/01/2018,	 ¿Qué	 significa	 realmente	 ser	 un	 "millennial"	 y	
cuáles	son	 los	mitos	y	 las	verdades	sobre	esta	"generación	perdida"?,	BBC	




















- Gómez	 Hernandez,	 Santiago,	 30/05/2018,	 “El	 drama	 de	 las	 personas	 sin	
hogar	en	Reino	Unido:	el	pasado	invierno	murieron	78”,	LatinAmerican	Post,	


















- Canalis,	 Xavier,	 20/01/2013,	 “Turismo	 joven,	 de	 nicho	 a	 segmento	











- Hidden	 City	 Tours,	 disponible	 en:	 http://www.hiddencitytours.com/meet-the-
team.html		
	
- Universidad	 Austral	 de	 Chile,	 consultado	 el	 25/05/2018,	 disponible	 en:	
http://www.gestionturistica.cl/biblioteca/tesis/pregrado/uach/doc/AR_cuerpo.pdf		
 
- Resumen	Informe	Anual	2016,	Zaragoza	Turismo,	Consultado	el	
24/06/2018,	disponible	en:	
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/turismo/pdf/resumenmemoria16.pdf						
	
 
 
 
